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l. Dffnctty,, Dr.Ir., MSc,
2, Rehimtdon,, Dr.Ir., MSi
CETAK REALISASI PERKUL IAHPN
REATISASI PERKULIAHAH
Sernester : 6enap 2018/ 2019
Xode / t'lata Xullah : PAfl24/Darar-Dasar Padindungan Taoaman
t{ama Kdas : PonYB
Program S&rdi : Ponyuluhan Pqtanbn
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Semes'ter : GenaP 2AL8 I 2OL9
Kode / lrlata Kuliah : PAFl24/DasarDasar Perlindungan 
Tanaman
Nama Kelas : PenYB








Semester : GenaP 2AlA I zOLg
l(ode / ilata Kuliah : PAFl2t/lluarr[rasar Pedindungan Tanaman
llama Kdas : PenYB
Programstudi :PenyuluhanPertanian
Iumlah Peserta z 22
: Darnetty, Dr.Ir., liSc,
Refiinal&r,, IlrJa, I{Si
Padang, 31 Januari 2019
http://sia.unand.ac.id/peitanian/peserta_kehs/presenslkelas_cetak.php?r=d76ca406a2mslumafebe&x=dT6capmuug406a2uunlmafebe
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Cat : Bagi mhs tidak terdafur, tidak dibenarkan nenambah dengan rnenulis tangan.
